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22 たとえば R・コース（Coase）や R・A・ポズナー（Posner）らが創始した「法と





出てきている。たとえば著者が最近読んだ Zhang, Taisu, The Laws and Eco︲
nomics of Confucianism: Kinship and Property in Preindustrial China and 
England, Cambridge University Press, 2017 はその流れに沿う研究であった。
23 『柏著作集』25、308 頁。原典は『柏祐賢教授史観をめぐる四十年』。
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